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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ  
ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В статье проанализирована возможность усовершенствования схемы управления поставками 
лесной продукции на внешние рынки. Анализу подверглась логистическая схема объединенных 
поставок плитной продукции.  
В результате модернизации промышленности выпуск древесноволокнистых плит сухого 
способа производства на пяти заводах достиг 650 тыс. м3/год.  
Установлено, что основными сдерживающими факторами увеличения экспортных поставок 
и их эффективности является отсутствие европейской сертификации продукции и экономически 
обоснованной модели и схемы организации логистических операций.  
Целью данной работы является разработка усовершенствованной схемы управления и эко-
нометрического метода оценки эффективности экспортных поставок плитной продукции пред-
приятиями плитной продукции Республики Беларусь.  
Предложено провести сертификацию продукции по европейским стандартам. Разработана 
эконометрическая модель расчета экономической эффективности объединенными поставками 
плитной продукции на экспорт. Предложена усовершенствованная схема управления объеди-
ненными поставками плитной продукции.  
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ECONOMETRIC EVALUATION OF ADVANCED CIRCUITS CONTROL  
SUPPLY OF FOREST PRODUCTS 
The article analyzes the possibility of improving the supply management scheme for forest prod-
ucts on foreign markets. The analysis was logistic scheme of Union-United deliveries of plate products. 
As a result of the modernization of industry fiberboard release dry process production at five plants 
has reached 650 thousand m3 / year. 
It was found that the main limiting factors for the increase of exports and their effectiveness is the 
lack of a European certification of products and economically sound models and schemes of logistics 
operations. 
The aim of this work is to develop an improved control scheme and eco-poly-method of evaluating 
the effectiveness of exports of plate products pre-acceptance of plate products of the Republic of Belarus. 
It is proposed to certify products according to European standards. Developed an econometric 
model for calculating the economic efficiency of the combined supply of plate products for export.  
An improved control scheme of union-nannymi supply of plate products. 
Key words: econometric model, efficiency, management, logistics, plate. 
Введение. В настоящее время наибольшую 
значимость имеет внедрение в управление от-
раслями математически обоснованных схем и 
моделей, регулирующих эффективную произ-
водственную деятельность. Использование ин-
струментариев эконометрики позволяет наибо-
лее достоверно обосновать экономическую эф-
фективность производственных процессов. 
Эконометрика – это совокупность методов 
и моделей, позволяющих на базе экономиче-
ской теории, математической статистики и ма-
тематико-статистического инструментария при-
давать количественные выражения качествен-
ным зависимостям [1]. 
Проблема усовершенствования схемы уп-
равления возникла в процессе реконструкции 
плитной промышленности, были вложены 
огромные средства (около 500 тыс. долл. 
США). Построены заводы ДСтП мощностью 
по 250 тыс. м3 /год в ОАО «Речицадрев» 
и ОАО «Ивацевичидрев», 30 тыс. м3/год в 
ОАО «ФанДОК». Введены в эксплуатацию 
заводы по выпуску древесноволокнистых плит 
сухого способа производства типа МДФ / ХДФ 
толщиной 2−8 мм в ОАО «Борисовдрев» в 
объеме 90 тыс. м3/год, толщиной 2−40 мм.  
В ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Гомельдрев» 
по 200 тыс. м3/год каждый и в ОАО «Витебск-
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древ» 140 тыс. м3/год, завод теплоизоляцион-
ных древесноволокнистых плит сухого способа 
производства по технологии фирмы «Siempel-
kamp» в ГП «Мозырский ДОК» мощностью  
250 тыс. м3/год. Однако после реконструкции 
до настоящего времени так и не удалось дос-
тичь полного освоения мощностей. Главная 
причина заключается в выпуске продукции, не 
сертифицированной по европейским стандар-
там, и отсутствии обоснованных эффективных 
логистических программ и схем управления 
поставками продукции на дальнее зарубежье.  
Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 622 ут-
верждена Программа развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь на период до 
2020 года, в которой отмечается: «объемы про-
изводства большинства позиций производимой 
в стране товарной номенклатуры значительно 
превышают внутренние потребности. Задача 
наращивания экспорта промышленного ком-
плекса обусловлена необходимостью обеспече-
ния экономической безопасности страны и бу-
дет решаться посредством поиска и освоения 
новых внешних рынков, товарной и географи-
ческой диверсификации структуры экспорта, 
выхода на стратегический уровень отношений с 
динамично развивающимися странами» [2]. 
В экономической литературе рассматрива-
ются различные математические модели с гра-
фическим и усложненными функциональными 
расчетами логистических операций по активи-
зации поставок продукции [3−5]. 
Предлагается ряд решений по усовершен-
ствованию управления предприятиями на 
микроуровне с созданием кластерных и других 
форм организации предприятий лесной отрас-
ли. Однако вопросы эконометрической оценки 
усовершенствованной расчетной модели и 
схемы управления поставками плитной про-
дукции на экспорт в известных работах не 
рассматривались. 
Основная часть. Целью данной работы яв-
ляется эконометрическая оценка эффективно-
сти разработанной схемы организации и моде-
ли для оптимизации эффективности экспорт-
ных поставок плитной продукции предприятия-
ми холдинга. Для достижения поставленной це-
ли необходимо решить следующие задачи: 
– обеспечить соответствие требованиям стан-
дартов ЕС выпускаемых и поставляемых на 
экспорт плит древесноволокнистых сухого спо-
соба производства; 
– используя эконометрический инструмен-
тарий разработать математическую модель рас-
чета экономической эффективности процесса 
экспортных поставок на дальнее зарубежье; 
– предложить схему управления логистиче-
скими потоками плитной продукции в отрасли. 
Расширение поставок в страны Европейско-
го Союза, РФ, Американского и Африканского 
рынков и страны Средней Азии возможно 
только с внедрением стандартов ЕС на пред-
приятиях и обеспечение качества выпускаемых 
плит требованиям этих стандартов. 
Древесноволокнистые плиты сухого непре-
рывного способа изготовления должны соот-
ветствовать требованиям EN 622-5-2009, при 
использовании в строительстве EN 13986, а те-
плоизоляционные плиты из древесного волокна 
сухого способа производства по технологии 
фирмы Siempelkamp − ЕN 13171-2012. 
Ниже приведены обобщенные сведения о 
нормативных документах, в соответствии с 
которыми изготавливаются плиты МДФ, а 
также сведения об объемах производства плит 
на отдельных предприятиях Республики Бела-
русь (таблица).  
 
Сведения о производимых предприятиями Холдинга древесноволокнистых плитах 
 сухого способа прессования 
Наименование продукции 
Объем 
выпуска  
тыс. м3/год 
Толщина, 
мм 
Наименование ТНПА 
на выпускаемые плиты 
Плита древесноволокнистая сухого способа 
производства МДФ, ХДФ 
Плита древесноволокнистая сухого способа 
производства, крашеная МДФ, ХДФ 
60,0 
 
30,0 
2,0−6,0 
 
2,0−6,0 
ОАО «Борисовдрев» 
ТУ BY 600012256.014-2013 
ТУ BY 600012256.014-2013 
Плита древесноволокнистая сухого способа 
производства МДФ, ХДФ 
30,0 2,5−4,0 ОАО «Борисовский ДОК»  
ТУ BY 600012401.003-2005 
Плита древесноволокнистая сухого способа 
производства ЛДФ, МДФ, ХДФ 
140,0 4,0−40,0 ОАО «Витебскдрев»  
TYBY 300187428.005-2013 
Плита древесноволокнистая сухого способа 
производства ЛДФ, МДФ, ХДФ 
200,0 4,0−40,0 ОАО «Гомельдрев»  
СТБ ЕN 622-5 
Плита древесноволокнистая сухого способа 
производства ЛДФ, МДФ, ХДФ 
200,0 4,0−40,0 ОАО «Мостовдрев»  
СТБ ЕN 622-5 
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Из представленных сведений в таблице 
видно, что из 650 тыс. м3 плит древесноволок-
нистых сухого способа производства только 
400 тыс. м3 производятся согласно требованиям 
нормативных документов Европейского Союза, 
остальные предприятия выпускают плиты, со-
ответствующие внутренним техническим усло-
виям, это и является сдерживающим фактором 
по эффективному продвижению плитной про-
дукции на внешние рынки сбыта. 
Необходимо отметить, что выпуск продук-
ции по Европейским стандартам позволяет не 
только сертифицировать ее по нормам ЕС и 
поставлять на эти рынки, но и быть готовым к 
вступлению в ВТО, где сертификация по нор-
мам ЕС будет обязательной. 
В первую очередь следует внедрить на 
предприятиях Беларуси стандарты ЕС, усовер-
шенствовать модель отраслевой схемы поста-
вок древесноволокнистых плит на экспорт. 
После внедрения единых стандартов ЕС на 
выпускаемую продукцию необходимо разрабо-
тать математическую модель с применением 
эконометрических инструментариев, с помо-
щью которой можно будет определить эконо-
мическую эффективность экспортных поставок 
каждым предприятием в пределах их производ-
ственной мощности.  
Математическая модель также позволит оп-
ределять экономическую эффективность со-
вместных поставок с определением наиболь-
шей эффективности при поставках в пределах 
фиксированного бесплатного времени нахож-
дения продукции в порту отгрузки. 
В процессе анализа возможностей по рас-
ширению и экономической целесообразности 
поставок древесноволокнистых плит в страны 
дальнего зарубежья предложена постановка 
задачи, описанная ниже. 
При математическом моделировании эко-
номической эффективности процесса экс-
портных поставок за критерии оптимизации 
приняты: 
– объемы производства плит МДФ обозна-
чаются через Хi, производятся на n предприяти-ях (Х1, Х2, …, Хn). 
– ΔХ – объемы совместных поставок плит 
через Холдинг. 
В качестве критерия рассматриваются эко-
номические затраты Y на хранение продукции, 
которые определяются по следующей зависи-
мости: 
,X bY k
c
⋅
= ⋅  
где b – стоимость хранения контейнера за су-
тки, составляет 25 евро; с – объем плит в кон-
тейнере, равен 32 м3; k – период поставки, сут; 
если k ≤ a, то Y = 0; а – время беззатратного 
хранения в порту, сут (а = 5). 
,zk
X
=
Δ
 
где z – минимальный объем для загрузки судна 
(≤ 10000); ΔХ – объем совместных поставок. 
Математическая модель выражается сле-
дующей целевой функцией: «сумма поставок 
отдельными предприятиями равна объему 
объединенных поставок плит МДФ предпри-
ятиями ΔХ»:  
1
;
10 000 (по условию).
n
i
xi X
X
=
= Δ
Δ =
  
Предприятия плитной промышленности 
производят в сутки незначительные объемы 
плит ЛДФ, МДФ, ХДФ и в настоящее время 
вынуждены производить мелкооптовые реали-
зации в основном автотранспортом из-за отсут-
ствия возможности крупномасштабных поста-
вок на зарубежные рынки. 
Для организации поставок продукции на 
дальнее зарубежье судовыми партиями в объе-
ме 5–10 тыс. т проанализированы возможности 
и затраты отдельных предприятий и через 
предприятия Холдинга. 
Эффективность разрозненных и объединен-
ных поставок проанализирована с помощью 
программного обеспечения Microsoft. Эффек-
тивность экспортных поставок отдельно каж-
дым предприятием и совместных поставок 
Холдингом приведены на графике (рис. 1) и 
диаграмме (рис. 2). 
Для достижения поставок в объеме 10 000 м3 
плит очевидно, что наибольшие экономические 
потери несут предприятия с наименьшими про-
изводительностями в сутки и, соответственно, c 
наибольшим сроком поставок и затрат на хране-
ние продукции. Наиболее эффективными оказа-
лись объединенные поставки через организо-
ванный Холдинг. Хранения на складах предпри-
ятий имеют емкость в пределах до 1 тыс. м3, а 
дневные мощности предприятий невысокие и не 
позволяют выполнять поставки плитной про-
дукции для загрузки судов в n дневной срок, в 
срок без затратного хранения продукции. Реше-
ние данной проблемы возможно путем поставки 
плит МДФ по единому контракту.  
Экономическую эффективность рассчиты-
ваем по следующему уравнению:  
Э(т) = Пр(т) – З(т), 
где Пр(т) – прибыль от реализации плитной 
продукции на экспорт; З(т) − затраты на хране-
ние объема поставок. 
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Рассчитаны экономические затраты пред-
приятий в зависимости от их возможностей по-
ставок на экспорт и в соответствии с их произ-
водительностью (см. рис. 1, 2). 
По указанным уравнения аппроксимации 
(рис. 1) возможно производить расчет экономи-
ческих затрат в любой период времени и при 
любых объемах поставок данным предприятием. 
Предлагаемый вариант объединения поста-
вок на экспорт плитной продукции через Хол-
динг позволят существенно снизить экономи-
ческие затраты за счет уменьшения дополни-
тельных платежей за хранение продукции на 
складе порта.  
Причем поставки выполняются по догово-
ру поручения без дополнительных затрат по 
уплате налоговых платежей. Для повышения 
эффективности экспортных поставок необхо-
димы изменения на микроуровне в структуре 
Холдинга. 
 
Рис. 1. График эффективности экспортных поставок  
 
 
Рис. 2. Диаграмма эффективности поставок на экспорт 
y = 0,2625x + 8531,3
y = 0,0007x2 + 0,3906x – 6562,5
y = 0,001x2 + 0,3906x – 4687,5
y = 0,002x2 + 0,3906x – 2343,7
y = 0,0039x2 + 0,3906x – 1171,9
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Заключение. 1. Для создания условий эф-
фективной поставки плит на экспорт внедрить 
в отрасли европейские стандарты и сертифици-
ровать плитную продукцию согласно требова-
ниям нормативной документации ЕС. 
2. Обеспечить географическую диверсифи-
кацию экспорта в страны ЕС, Азии, Америки, 
Ирана, арабские и среднеазиатские страны с 
высокими ценами и емкостью рынков.  
3. Используя програмное обеспечение и мо-
делирование процесса поставок, возможно опе-
ративно рассчитывать экономические затраты 
при поставке определенных объемов плит за 
определенный период времени по полиноми-
нальной зависимости второй степени.  
4. Для повышения эффективности экспорт-
ных поставок внести изменения на микроуров-
не в схему поставки продукции ОАО Холдинга, 
производя их совместно с минимальными за-
тратами с варьированием различными объема-
ми от разных предприятий с оптимизацией по 
предложенной программе.  
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